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1 Cet  ouvrage  français-tchèque,  publié
grâce au soutien de la Fondation Maison
des  Sciences  de  l’Homme,  du  Council
Overseas  Research  Centers  et  de  la
Andrew  W. Mellon  Foundation,  présente
le  manuscrit  de  Saint-Éloi  –  Vita  et
officium  sancti  Eligii  (ms.  Rés.  104,
Bibliothèque  historique  de  la  Ville  de
Paris).  Les  diverses  contributions
comportent  entre  autres  l’analyse  des
enluminures  du  manuscrit  (Hana
J. Hlavackova) ; le contexte historique de l’
officium du point de vue d’un musicologue
(Petr  Eben) ;  et  la  description  du  trésor
ancien  de  la  corporation  des  orfèvres
praguois  dans  les  années  1250-1350,  y
compris la fameuse mitre-reliquaire, don
de Charles IV à  la  corporation praguoise
en 1378 après son retour du voyage à la
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